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　英文の仏教学雑誌 The Eastern Buddhist( 以
下EB誌と略称 )が創刊されたのは1921年 (大
正 10) の 5 月であった。この学術雑誌は響流
館 5 階に事務所を持つ The Eastern Buddhist































る計画であったようである。第 1 巻と第 2 巻
では、その目標はほぼ達成されたが、第 3 巻
からは年 4 回の発行になった。しかしビアト
リス夫人の死去もあって、EB 誌は 1939 年 ( 昭
和 14) の第 7 巻 3・4 号で休止した。そのThe Eastern Buddhist　創刊号目次
後 1949 年 ( 昭 和 24) か ら 1958 年 ( 昭 和 33)
にかけて第 8 巻第 1 ～ 4 号が出版されたが、
1965 年 ( 昭和 40) にはニュ ・ーシリーズ (New
Series) として再スタートして、今日に至って
いる。





























華厳経からの抄訳 ( 鈴木 ) を始め、禅仏教 ( 鈴
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